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 Consciousness and Sense of Values of the Owner of Natural Guest Houses 
Focusing on Way of Living 








































































































































GH（n） 16回～ 11回～ 6回～ 1回～ 0回
3種類以上（28） 10.7 7.1 17.9 64.3




















Uターン 移住 その他 不明
Ⅰ（28） 57.1 42.9 14.3 32.1 25.0 28.6 7.1 17.9 75.0
Ⅱ（28） 50.0 50.0 10.7 35.7 28.6 25.0 21.4 10.7 64.3 3.6




GH（n）北海道 東北 関東 東京都 北陸 甲信 東海 近畿 京都市 中国 四国 九州
Ⅰ（28） 7.1 10.7 7.1 10.7 10.7 10.7 10.7 3.6 17.9 10.7
Ⅱ（28） 3.6 7.1 7.1 14.3 14.3 3.6 7.1 14.3 10.7 10.7 7.1





GH（n） 農家 町家 戸建て その他 不明 39年未満 39年～ 70年～ 100年～
Ⅰ（28） 14.3 35.7 35.7 14.3 21.4 28.6 17.9 32.1
Ⅱ（28） 21.4 32.1 32.1 10.7 3.6 21.4 42.9 17.9 17.9




GH（n） 小市町村 小都市 中都市 中核市 大都市
Ⅰ（27） 37.0 11.1 25.9 11.1 14.8
Ⅱ（23） 43.4 13.0 8.7 34.8



































































































































Ⅰ（28） 3.6 32.1 3.6 32.1 28.6 10.7 17.9 32.1 7.1 7.1 21.4 3.6
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